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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : FUNGSI KOMPLEKS
Kelas : PAM242-MTK-KELAS B
Dosen : DODI DEVIANTO
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1310431037 RISYA HAZANI UTARI Matematika C+ DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
2 1310431039 M. FAUZAN HARDI Matematika C+ DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
3 1310431074 YOZA DELLA SYAUMI Matematika C+ DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
4 1310431084 AGRIYANA PUTRI KHARISMA Matematika B- DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
5 1310431090 ANDRI YUNADI Matematika C DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
6 1310432011 EVAN ILHAM ZULHERI Matematika C+ DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
7 1510431003 MUTHIA GUSRIATI Matematika C+ DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
8 1510431007 ROZI KOFILA PUTRI Matematika B DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
9 1510431008 DINIE ANEFI HAJARA Matematika B- DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
10 1510431011 RELI FIRMANENTI Matematika B+ DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
11 1510431013 SRI WAHYUNI Matematika B- DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
12 1510431014 NURUL FATIHAH Matematika B DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
13 1510432011 RAISA AZURA Matematika B- DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
14 1510432013 KIKI KHAIRA MARDIMAR Matematika B- DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
15 1510432014 WILA ARVIA AGUSTA Matematika B- DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
16 1510432015 MUHAMMAD HAFANDRY Matematika B+ DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
17 1510432023 TAWAF FAUZEN Matematika A- DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
18 1510432033 RIVIANOLA IKAYOSETI Matematika C+ DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
19 1510432039 MUZAKHIR ANSORI Matematika B- DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
20 1510432043 SUGESTI Matematika C+ DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
21 1510432048 PUTRI Matematika B+ DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
22 1610431001 FITRI KURNIATI Matematika DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
23 1610431004 SISCA WULANDARI Matematika B DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
24 1610431014 LIA ARISTA Matematika B- DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
25 1610431017 ADE NGESTU SULISTIO Matematika B- DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
26 1610431021 SRI DELIMAWATI Matematika B DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
27 1610431024 RESSA MEIDIANA PUTRI Matematika A- DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
28 1610431027 NADYA PUTRI ALISYA Matematika B DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
29 1610431031
DEWI RATSYASNITA
MARDIANTI
Matematika B DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
30 1610432001 NIA NOVIA YULIZA Matematika C+ DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
31 1610432004 HAZISYAH Matematika B DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
32 1610432007 SENDY AIWA PRATAMA Matematika B- DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
33 1610432011 PRISCA JASMINE Matematika B DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
34 1610432017 RIZKI FITRAH Matematika B- DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
35 1610432024 DHIYA ANISAH YUNARDI Matematika B- DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
36 1610432027 DONI PUTRA Matematika C DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
37 1610432031 CICHI CHELCHILLYA CANDRA Matematika B DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
38 1610432037 RIZKI REFORMAN JOHAN Matematika B- DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
39 1610432041 DINDA HIDAYATUL ULYA Matematika B DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
40 1610433001 SYAFIRA KHAIRUNNISA Matematika C+ DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
41 1610433004 MIFTAHUL JANNAH HB Matematika C+ DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
42 1610433007 FITARI RESMALANI Matematika B- DODI DEVIANTO 2018-06-16 06:57:44
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